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 ،ةسيفنلاةرد .9005. ماثلا فصلا في بلاطلا ىدل وحنلاا ميلعت في تايجيتاترسلإا ن
نىاطف قيرانف جنيموف ةيملاسلإا ةفاقثلا دهعم ةسسؤلماب . ةبتكم :جنوجأ جنولوت
جنوجأ جنولوت ةيملاسلإا ةعمالجا. 
 ،ةيسعينايرطف .9004 .هعلما في وحنلا سيردتيريداك ايبرل تانبلل ةيسورلمحا د . جنولوت
جنوجأ جنولوت ةيملاسلإا ةعمالجا ةبتكم :جنوجأ. 
ةنج، رون حاتفم .9003ت .عادبإ يرثأ  دادعإ في ذيملاتلا زانجإ ىلع ةيبرعلا ةغللا سردم
جنوجأ جنولوت جنودناب ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماب ةيبرعلا ةغللا ميلعت . جنولوت
جنوجأ جنولوت ةيملاسلإا ةعمالجا ةبتكم :جنوجأ. 
 ،كرابمنافرع .9004. يملاتل ةيمورلجا باتك لامعتسإب وحنلا دعاوق ميلعتذ  لصفلا
راتيلب وجولت ةيموكلحا ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما في رشع يدالحا . :جنوجأ جنولوت
جنوجأ جنولوت ةيملاسلإا ةعمالجا ةبتكم. 
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